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ABSTRACT
Kata kunci :panjang lengan, kelentukan togok dan servis atas permainan bola voli
Penelitian yang berjudul â€œHubungan Pajang Lengan Dan Kelentukan Otot Togok Dengan Servis Atas Dalam Permainan Bola
Voli Pada Atlet Binaan MAN 3 Banda Aceh Tahun 2013â€•. Bola voli merupakan cabang olahraga yang pencapaian prestasinya
dipengaruhi oleh komponen kondisi visik seperti panjang lengan dan kelentukan togok. Penelitian ini termasuk jenis penelitian
deskriptif dan populasi dalam penelitian ini adalah atlet MAN 3 Banda Aceh yang berjumblah 16 orang dengan menggunakan
teknik total sampling. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan panjang lengan dan kelentukan togok dengan servis atas
dalam permainan bola voli pada atlet binaan MAN 3 Banda Aceh Tahun 2013. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah: (1) panjang lengan diukur dengan meteran, (2) kelentukan togok diukur dengan sarung flexomeasure dan(3) servis atas
permainan bola voli diukur dengan menggunakan servis atas permainan bola voli. Data di olah menggunakan teknik statistik dalam
bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standar deviasi (SD) dan uji korelasional (Y). Hasil yang di peroleh dalam penelitian
tersebut adalah sebagai berikut: (1) terdapat hubungan yang siknifikan antara panjang lengan (X1) dengan kemampuan servis atas
(Y) sebesar (r=0.57), (2) terdapat hubungan yang siknifikan antara kelentukan togok (X2) dengan kemampuan servis atas (Y)
sebesar (0.49) dan (3) terdapat hubungan yang siknifikan antara panjang lengan (X1) dan kelentukan togok (X2)  secara bersamaan
terhadap kemampuan servis atas permainan bola voli (Y) sebesar (r=0,63). Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Fhitung =
4,18> Ftabel = 3,81. Maka panjang lengan dan kelentukan togok mempunyai hubungan yang siknifikan dengan kemampuan servis
atas dalam permainan bola voli pada atlet binaan MAN 3 Banda Aceh Tahun 2013. Jadi kepada pelatih bola voli diharapkan ketika
memilih atlet bola voli agar memperhatikan panjang lengan dan kelentukan togok yang baik, agar dapat menunjang prestasi atlet
tersebut. Bagi peneliti lainnya dapat dilanjutkan dengan permasalahan dan sampel yang lebih besar, sehingga memberi pemahaman
yang lebih luas terutama pada pelatih bola voli dan guru penjas di sekolah serta bagi peneliti sendiri.
